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    一 
     
    武侠小说是中华文化传统中关于英雄的幻想形式。武之精、侠之大，旧新武侠，至尊者当推金庸与
他那15部小说。因此，从金庸的作品说起，具有典范意义。 
















































































































     
    二 
     
    金庸幻想中的“侠客行”寓意何在？ 















































    在历史的某一个时代，似乎很多人都在等待这样一种人：他们能体悟到时代的核心问题，能承担起
民族精神，以真正的勇气与智能探索超越之路。这就是所谓的“文化英雄”，他们昭示了历史中最大的
机会与幸运，哪怕只在幻想中。 













































    我们应该重新思考武侠小说的意义与价值，至少金庸给我们的启示是这样。 
     
    三 
     







    对金庸小说的文化解读是富于启示意义的。这种意义还不仅在于揭示了作品隐喻的文化内涵，或
许，更重要的还是发现了金庸小说与现实文化之间的同构性关联形式，后者对尝试建构武侠小说的批评
理论具有一定的作用。 







































    我们只有承认幻想的合理性，才能合理地证明武侠小说的意义与价值。因为幻想是所有通俗文学的
核心精神。也是武侠小说批评的历史与逻辑的起点。 




























































将本文添加到: [新浪ViVi] [POCO网摘] [天极网摘] [和讯网摘] [百度搜藏] [QQ书签][我摘网][365key]
升华形式，从这个角度看，武侠小说的意义与价值都是不可低估的。 
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